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Home economics education at elementary school that works on the inner 
feeling of students




Ikeda City Ishibashiminami Primary School
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Abstract：The correlation between meaningful experience activities and improvement in the motivation for learning in 
home economics education of elementary school was clarified. The examples in the fields of “residence” and “consumer 
education” were examined by the method where the alteration of consciousness among children before and after the 
classes was compared. The experience of illuminating a floor with a higher light source and checking the stains on 
the floor broke their fixed idea of “cleanliness”. Having an experience as the sellers who advertise the dessert after 
school lunch made them re-examine their own values in choosing goods as consumers. These experience activities 
broke the idea they had been taking for granted and aroused a problem consciousness in their minds. Also, they were 
made to actively participate in the problem-solving learning associated with linguistic activities and actual feelings. The 
educational effects of experience activities that alter the inner sides of children were discussed.









小学校 4 ～ 6 年生の学校以外の公的機関や民間団体が




状である。2010 年度小学校第 5 学年の学校における











































































































































































































































































































































































































































































小学校家庭科の授業時数は、5 年生は年間 60 時間、
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